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¿l, premiado eon medalla da oro en-varta 
, de Andalucía y de mayor exportación.
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¡unto al Banco at España  ̂
prejeníación. áie j<)6
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l̂83 y nios&íeo romano. Zócalos de relieve eon 
,ra acerae'y áJmaeenes. Tnberias de cemento.
]ü fíUíi distingue da los deasás pof íu  claridad, f í fm  y 
cuadros ul -taiaaño natorai., ■
Seecaóa co«feua ds CINCO dtía tarde la DOCE de latic9he i 
Hoy marávIUoso eatrcBO de la lütereiastiíftiEqia película e« tres partea
»  -  -  P O R  U R A  F L O R  -  -  -  j
Admiróblecomediafleutlmefiía!, graudioŝ aíntírp̂ í̂ tacida dele g-jutii Sj-ta Ne|íl, 
QU0 luce on esta película todas sm gfí sidea f sCaSiades m  el  ̂r%ñ muao e$ nníi 
obra que iáteresa faeríementg por sat intensa euiocióii de sus escesf̂ s prl.iamsg,.
d d  «Peüt Journal*, es p.̂  
exacta.
Como puede da??a f?:' 
muü'ie, só'O ps í3 ‘
terreno mkJmo o-íDiigrJS-. 
el -p5¿8':í3- áñ de
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Completarán el programa el estreno , ^
A o i u a l l i S a d o s  E a u i n @ í i «  R u a m . 8
víf5 Cí<H la itmííma olí 
a*lo de l®a epss'actone» | de esta p
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Iriunfos Iceabl 
fe|*sir guerra da JrmisBto, 
Ü eüos, m  que ?
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D.̂  Concepción de la Rosa Pascual
do V iic h e z
(R. I. P.)
Su viuáp ósn Enrique Vllthcs tlé- 
raez, su hlje Bnrfque, hijas po'iítiaas, 
hermartos, primes y demás parlen' 
tes SUE»AN a sus amis­
tades le recuerden en 
esté diá.
G o b o r n a c l d r  fa s^ r^ ueo
Barcotona.—El gobernador, al ha-
lus nueva 5̂X8. 
i^nerrarde m, ^,,
BOnbe lA h*stf sentido
iiáfilo y así fld ^
W ^B0 W a  les que se ; 
$«n «n 1« m@»if í**®® » sabíQü- | 
l io  lo que Ie#c 6s cierto.
lie, padfczo d f  eorneqna iro- 
yíelMnrn®, ep®*̂ . e Somme, 
dan, los eoBBbaf Alaacs», ea
Ibas, ea hs Avk^^ ^ígraaSesbalalIfífii í̂aleg? - |
gU6ff?R da ie f  i» "
" ¿Ei?í5f5?ĵ -̂ 0 I® b&tíslia d®l
O a  m & o l m á a á
íae»
le.  ̂ / basta sbora
,a_partirde g ioyi-
I las graná®/ 
to les ganare lo® aíiBî ŝs?. •.
lestequa sspî  iib¿:sni‘?o, forasi 
Vaúa KO g ’*t’a V  ‘«s 
'.pogúntJíS lotí ¡ - i " 5\o ia 
tsmpj
En el tren de las 12 y 38, marcharen a Ma­
drid, el diputad» a Gerte» por Eohda sefler 
Estrada, don ©imtavo Jiménez Fraw, don 
José Vianp Cárdenas y í(ríbe, den Bpwfjn 
Oruéta y señora, la dlstlrgulda señera doña 
María Teresa BóHn, viuda de Ralh y sus ba- 
jiíslmas sobrinas Teresa y Leonor Wernar, 
y la notable aríleta Julia Parody, acompaña­
da da sus padres. . -
A  Alicante, el comerciante den José Pérez 
Asenalo. .A Váléncla, don Tétnás Vidal Longer y se»
\ ft0̂ 8cI A Albacete, den Prudencio Sanz y Merca»
g dsr*I A Córdoba, den Miguel Mejias Béspedes,
I A  Alcázár de San Juan, don Basilio On
i  ©ranada, don Víctor Ozaele y den MI* 
„  *«»1 Martínez Acacio. _ ,
i Rok5*‘ Mariano Redríguez Stuila y
i  su beila hija **ía \Uaaran de Ma-En el tren medio urS ile^r^u «e MauAtanaslo eárdoba, jefe da lo 0pn-
I te&ío"de\?s f̂err0Mrííia  ̂ 1 S#uta Luola‘ |caso8 d« epid«mia eolé-I Píffueño V don Mánusl Jiménez j. _
cerse entrega del masdo, di|» que ae 
piopobiá iñantéiáer él ordsa, aunque 
para eUo precisara usar de! rigor, y 
qué éi con las fuérzai a su mando no 
mvieaé bastante, recurriría a las qué 
le ha ofrecido el capitán geaeral.
T r a s á t i á n t l G c s
Cádiz.—Ha zarpado eI«Montevideo» 
Con rumbo a AnaCrica, dejándose en 
tierra a 40 peraoaas que no quisierpn 
exponerse a loa- probables riclígoa de 
la tffeveaía.
ü o l i i a
Ofisse.-—Jffn Ysiin le amotiné el ye- 
ciadario, saqueando dos carrea que 
Condudan caltáSas y jamoass,
Ñó se tienen notÍc|as de eete lueeio.
p p é e a u é i e i t i i s
Carísgena.—Las autoridades saaita- 
fias hsn tomado grandes pre«auc|en?é 
por haberse preséntadó en d  barrio de
público en cafés, tranvías y establéct- 
mj^ntop públicos.
La reCAudacléa há sido bfiilante.
Qpnzalo P«gueño 
Castaños.
yíi> ratiboresfiís que í&i baila ^
ahor?., a estas aituras, coa- | pe ©ranada, la señora doña Jesusa Lope- 
EoaeJad: £̂ ra, viuda da Jínsénaz y su bella bija no«e  ̂j
I ** ¿a Afgeclras, dOli redro Bflrrí«nias Luce- I 
mprovlsan,»!©! espMüa mLHaE | nayaéñgra. I
f!80. De ehi 1® enorme superscEi- | Del Choiro, don Rafael Benjume^ ^  fI De Casarabonela, dqp Antonio Carrasco I
I Guerrero y su distinguida esposa doña rau* |
lina Aurleles. i
Dff Alora, don Tomás García Zaraudioy | 
señorâ  4
| r l c .
ios é]ére|tos álémanea.* 
l4«aavi«t»I‘
que está demoslrade í es todo 
R̂Íó. Y  ahora más que busos.
lo)
Se expliea, entonodS, que des- |
más d« eunroata eftea de pre¿ ; 
de ua ejército formídebl  ̂ a  ̂
ífíos y «Jaedio de guerSe, «ece- 
iBsta em#Je*î  dhá mejQres |rqr 
uáa eatreafi^é y eguRrymá?, 
ir efectivos corríspoaaiantes. a 
-iaiGneB, para reeonquistar na
Aé̂ perdiiio ea 1* batalla del Sísa- 
duchando siempre, «atea y ahora, 
^'^ércitoi ImproviBAdes», cojaso loa 
^8 los pBisss aliados, especialmente 
le Isglateira, y sin legrar jos alema- 
! un éxito, UB8 yicíosia dsfinítiva ? 
[Por que una de dos; p jcenveí!iM..s 
W lea aleiaaaes no están ya en Faíís, 
ên Verdus, ai ea Oabiv, ni ana eo 
foft por que ae han querido, o hay 
yeso Bocer que la organisaeíón de 
férpitoe anglo-franceses y su eapí-
Se encuentre restablecida de la dolencia 




Ayéjr se efectuó en la parroquia dé 
Santlsgo el bautizo de una niña, hija de 
nuestro estimado amigo don Jacinto Torres I 
Riva# y ds su distinguida esposa doña Gon- | 
cepdón Ledesma del Aguila. I
La neófita, a la qúe se le impuso el nota» | 
bre de Deleres, fué apadrinada noria ibeliis!-' | 
nía señorita María Torres Rivast yupr^don ? 
José Torres Riva», en representación del | 
padrino, don Diego Bgea. I
JLos numerososinvitado^ á! acto pasaron | 
ai domicilio de los señores de Torres, donde 
fueron obsequiados expiéndidemente.
§
A fin de prepararse para el Ingreso en Al 
Ouorpe de Ayudantes de Obras pábUcas, ha
joven don
i$ e p a t i* ¡ a c Í 9 S
fébfptiám — Sigwen «htrasílD 
mUfarejl repaírIado8y ap^’̂ yócbandq
€,sfát in ÍÍ o«Aér» ■ oWertá.. y_ S8. dieC qHf 
mañana volverá a eerrarso.
É 8l | Í 9 r 8*8
“ Bareclons.- Esta mañana se ha varí- 
flcado el entierro del £x diputado don 
Márciso Verdagüer, con graa pompa,
En la carrbzí!, tirada por cuatro ca* 
baiioi, iba el átahd, cubierto por la 
hándéra cátéitaa.
Presidiorpa el duejo lo? señorea 
'iEambd y Ventoi9, e! alcalde, es eecfs- 
latio áel gobierno, loa pmidentea dé 
la Ma«cómuni3aá y dé la Diputación, y 
úa réprssentante del obiipb; y asiaíjó 
Éráa con euríencía, prédoiáinaadó. él 
eilémeBto reglonatiitg.
La prensa dedica al finada exíessba 
y iaudaíoriotaríículoa.
r a m H l á  i ^ j ^ e í ^ h a d a  
Lsí Paímas.--rfóceSent« dejos Ea- 
fáaoé Üáxdos ha ÜéSado úna barga 
cargadé de ^adez» y tripulada por una
lamília enbsrá.;
j i  padre eé el capitán y un hijo el
m E
; Madrid 7 1918
S in  f  u n d á m iis i to
Carece de fundamento la noli^i pu 
bUc|dl j)oi la JRévlstg Financiera acer­
ca dé" que se haya llegado á ua cenve- 
nio cosnerciai entre E«paftayA!ema- 
Biá. ‘
C n  U ^ b v i- Q S iP lé o
El subsecretario de Oobernación je- 
cibió a los periodistas, moaíráhJonOs 
un telegrama del gobernador de Sevi­
lla dictando que después de larga de1- 
beracióü entre las autoridades, que 
duró desdóles nueve de la noche a Jas 
ciúcQ deia madrugada, quedó tolucio- 
nádo definitivamente el couftfcto del 
pan.
Añadió que hiy espersnzss de que 
también quede solucionado el problema 
en Madrid.
I . S 8  a 9 p ii^ a® i® 8i » 9 .
El presidente de la Diputación de 
Alava y el ssoador mamaés de yíqúL- 
jo, expuiíefóií al señor B̂ vío la néfeéil- 
dad de que al dUcutirseei meBsajé da 
la Gctrona, so h^gs alusión a las sapifá* 
cióaes Váscli,
S o lS aS tad
UnacomUión de aceiteros de Torto- 
sa visitó al minisíro de Estado, pidién­
dole que gestione la exportación del 
neelíe.':'-
E l a e t a  d a  © á a tp a p o l
«La Epoca» protesta dél. propósito 
de las iaiqiiií̂ rdas de copaeguljp para el
a
el aí^qua sivtaán dei día 4 como ua 
absoluto f.£c?-3o, TSRto contra k s  tro ­
pas bJváñicas CÍTC8 ds Alberh 
contrae IOS fra:?ceses df_,̂ de el 
hasta el norte dé Montdidier.
E l ob|®ío*áe A\<mm»iajéra feorfar d  | 
krm e^ííU de S^iní Xusí-Amisi's y 1 
departe asi de la linca ptiheipa! que va | 
a.París. |
La isñíativ^. fracasó, a pesar do ha­
ber empleado los alemanes dobfe hú ­
mero de efectivos que los aliados.
También n^n fracasado ios ataques 
que ías írop íS de Hlndenbufg Intenta­
ban ayer desde ©ernacourt hasta el sur 
de Aíbsrt.
BonibBrdBO
Duranfe la aoche ultima loa alema­
nes conéenírardn el fuego de su? ca- 
ñoneíi oontríf. Reims, revlatfeado a ratos 
el bombardeo inusitada vlolsíinda.
Las bombas h«u ocasionado ®n la 
ciudad grandes destrozos.
P en a de muepitt
Bolo Paehá ha apurado todos ios 
medios, recursos y proeeáiralentoi para 
librarse díe la pena de mueríe.
La caasa ha sido enviada al E iiico , 
para qué M. Póincaré dlctamiiie aeti-ca 
dé la petición de iáduUo formulada por 
ei condéúado,
b iem encesu




í J taCíu o -
As'.krs, p?.'eí!'‘ ludkür 
I esfutiaos s«^gal"áu sicrnuo 
í  sos. , ̂ © ja iTii-tieulo
! R»ffJéndoso a zíti-.uíos pun iesdoa
I en la prensa aiemsní, á«cv.«Líi Tamps*:
I 4R*;?iniente, ios Aíems?4ts  !o ig^.oraa
I ádó úk\ patt de la gtíífrf.
No donen ia meaor iclta dsl reEori© 
mc>iñi <ie nuestro pueble, qua ■
sé Crece ante elpeUgco y ¡rjnChi ha c<í:- 
dido as^e niogíma a-fisaüdiií, por h?iu, 
tal que sea.
Naésíros enemigos b-.dí 
dido en loa cuareuti! y iras üB-s-s qys 
han verificado camprña^ coi» méxedos 
que hubkran -cau3î .iJa vepygnsfida a 
los miimos hunoSj^l ^  hubisisa cono­
cido.
E! terforlsruo e§ el fondo de ?u ca­
rácter, resumiendo toda su menialidaff; 
cree» en el terror coiso otros Cfssu ea 
la bondad; estáa pérsaad'.dos que ei 
miedo quebranta toda í  i za  ̂ aii lO  
y que k  vicíoda es psr t j t p e  ^be 
! mostrarse implacable.
I ■ 'Toáü lo que ha «,■, %,*i ^
I hace tres aSaa y msí io ?}» p g 
I Béigiea y Servia ha r r ¿ la 
I embargo,c!»ram^q!s», qu¿ í q̂ iíí os 
I **‘ ®̂2*
I Cch este sistema no so ha áerd>̂ .do 
í  ni a ios franceses, n i a ios ni a
los be!gs§.
^ j .  E§ posib'e qua tos pueblos íle !oŝ f̂?fccapital, por sus ooiipaciones, el Juevi§ | perios cs^ntraies a !os qu© coh ca idéM í 
y el Vlernagi, ntál'^hando e l .Sábado por | ge ¡es hses fíreer las s?aái ráeüss iiusi’o? 
la mañana al frente, de donde regresé | ñea; se equivoques, pgfo ao presa» 
por !a noché. ' ^  | miblo que «el Sfñc?r la gueirs» y
D ijo el presidente del Coaaejó qua | íu?,eómplicos‘díiQCtogi no rtaao a cF- é 
traía la impresión de eonfía(?za qae pro
I acta de Caetropol ua privilegio a favor |
nostfeó ante las cémi^iones parlamén- 
tarlae d t l ejército, ei dia antsribf.
CoRiusiloaél©
Ayer, al terminar la Jornada, reehs ia -  
moa un ataque del enemigo eg 1̂  re ­
gión de Qrívesaes.
Por la  noche, ácíividad dQ artUlerí» 
eptre Myntdidier y Noyon.
ÁVoatte de Nóyon él enemigo iogtó 
poner pie en nuestras Utifás avanza- 
das.
A i  norte de l cambo ds les Damas 
lólalemSnss iaténtaruu golpes de mn- 
no, que no tuvieron éxito alguno.
La pcblacióu dé Eeimz ccn'díE úa 
bombardeada por loa aietnanes.
La «ffenslyji alemasiá
E l día de! Ju m a  hu marcado una 
fase de 1& ofemiva alemana, du­
rante k  cual los tudescos han concen­
trado 3U8 ©sfaerzos para hacerlos más 
poderosos estfé Moñtdiáier y el
l  r a
siO r-£p<i'Oi u Q'
acerca del valor práctico tíaI atenerse 
I tales medios,
I . ■ ^ ü ^ - Y © r ls
i  G»;»esiitsiPl«s a  uss, dis@ur>8 o
I , Confisataado ei ókourso tíst conde 
I Czemfa, ia ■ prensa ya-^kí, ea general, 
I dice que Auatria es tai y como la ca- 
I  rackrizó M r. W iison cuenáo ia iismó 
I vasalla de Alejusnla.
!.*'*«« SMjastSftuyen la Improvííia- i raBrchedo á Maátid el ̂ estudioso
§
iaíga pz«̂ pgEiíción
primer éflp ia l ¿ ,
La madre tiene I eü cargo la cocina.
k  son les hai.h>.>8
L« Ó  X  S A  M  ÉE M  T  E
Ijílas gí;8Kds3 rxc!u9iva«-,del - 
CiüE PUSOUilLBiai / ^
I d e r ío  m i l i t a r  d e  F r a n c i a
ínto d® la Ssetion Cinemato-
íique de L'Arrc.os FraEC'iisí)
ícula máscxtrsordinsria qua se 
6e. Unica, en su géaesre. Ssrá el 
Mos éxito?. Sólo k  vereis en el 
U N E  P I Í S C U A U 8 I
____
%
En la parroquia de! Sagrarlo le han sido 
Édminlsfradas las aguas hiiatimales a un pra- 
eiqee niño/hljp dé nueatré astitaaiio amigo 
K dén ¿Uan Ssplnosa i'orréhtaiica y dé su óls- 
> r tlngulda esposa deña Elena Hurtado Marín. 
I A! neóflíOvSe le impuso el narahre de Fran» 
i  cisco.
La recepción celebrada ayer tarde en la 
ía sociedad «Málaga-GIub», estuvo muy ani­
mada.
§ '■
Después de pasar una temporada en Má!a- 
ea, ayer marcharon a Granad», don Enrique 
Manatttgul y sus bollas hijas ftnrlqueta y Ma­
ría Luisa.




' breve, exhfMdóa de 
peliculás. Qürnndes 
lando coa 8Sí(?güo 
ietÍL
ión eontinuá dssdcJas cinco de 
írde.
'̂̂ /Btiiaca, enarentá céntimos.
Gen toda felicidad ha dado a luz un her-̂  
lT.e3o niño, la distinguida señora doña Ague­
da Peñas Ramos, esposa de nusatto estimado 
amiga don Joaquín Muñoz.
Rcclb»n diches señores nuestra enhora­
buena por tan grato eucsso de familia-
§
Se encuentra enferma, aunque no de cui­
dado, la bella señorita Pepita Séraezi hija 
del conocido larraacéutlco don Bonifacio Gó­
mez Martínez, estimado amigo nuestro. 
Dessames alivio inmediato a la enferma.
por
?™v .
^8 Hiistecario de España
“ ámbrtizábles al 5 
áimai.
thblcGfaaiento, hace a los 
íqft||» finctó rái^ticas y vu^a- 
i» éá ^íiáetálico, teembol- 
-„y ^ ^ i^ a á é s  «alcHládtó ác 
^ , ,l«« «l' capital.recihído quede 
perieáo dé gíboo a 
"lenta áfios'i^yeluntad del peticio-
A fin de pasar una tsiaporada en esta ca­
pital, han venido da Ronda don Antonio Gon­
zález Maldonado y su bella esposa.
Continúa msjerando da las lesiones que se 
produjera, el estlmebie joven don Francisco 
Cañizares da las Eiras, cuyo-alivio total ce- 
íqbreremos mucho.
§
]Fara más antecedentes, diiigifsc ai 
ajante emlieUtgá y su'previn- 
Ihét^^éda. Calle del
Por los seftorqa don Ramón del Rio y su 
distinguida sspása doña Juana Armenta, ha 
sido pedida la mané de la bella señorita do­
ña EmlHa Arjoné Monsó, para>na®tro paru- 
cular anlge don José delR^ Armenta, jsfe
|uéB de Ádniere 7, entre-1
del Négn^dO' d il '®̂ ké-.FosfaL 
La b^ tba Üoó fijada para el próximo mea
de timoueles ectuan otro hijo y una
iij». ’ ■ ■,
El reato de los tripulantos son pa- 
líentes muy préximoa del capitáa.
V 0 Í s r o 9
Las Palmas.—Pfoeedeñíes de las 
coitas de Afriea ISegaío» varios pailé- 
bets con efectos de les buques aUi vá- 
tados, huyehde de los submarinós.
Parte de la carga coasiato ep carbóa, 
que se véndié iqmédiatamsnte que lla­
gó al puerto-
Uoo de los veleros ha traido un ca­
ñón de 10 cenUmetros, reoogido de 
i uno de los barcos encallados, y otré, 
aparatos de radiotejrgrafía y trfgó.
Las Paimas.-̂ Aeaban de reethifse 
noticiar diciendo que en las cosías afri­
canas ha eneallado u« vapor itsUano
al que parseguia un subaiariao* 
B ^ m am hiéB
Bilbao.— C«labróse una asamblea 
megaa eá ei ayuntamiento, qua eo!u- 
cionó el conflicto creado por ía faKa de 
harinas. J, . , _
Los pinadercs seguirás fabriepdo 
sin aumeiiíar fl precio del míe- 
ino.
C le f f i r e
ííúR.—Se ha ceMdo nüfcv*8!cpfe la 
frontera francesa, sin que se sbpa cuán­
do volverá a abrirse. !
Á H f e á i l^ s  i s e t i ^ i i 9 r
Barceloiiia!—Les psílédícos de las 
Izquierdas publioen arUeulos ísehado» 
por la censura militâ  dafánte la sus­
pensión de las garantisfí
. 0 U 9 9 |« Í Í1<$^
Birceli^.—So ha verlfisado «ss 
cuestación a benefíelo de la Cruz R&ja.| 
Numerosas señonUs asaltaban al
de Mslquiades Alvarez 
pice que el dléía«s«ñ del Supremo 
píf á isa sbts, es sgull qué paria las dp? 
nsáf, y qüá por eso debe seguir los mis­
mos trámites e ídéatica suerte.
E bI e l
Hoy estuvo muy dseamimado el Coa-
greso. u ILos coaaéBtatiós versaban sobre el 
aeta de Castropo!, creyéndose; gene- 
raímeiBíe, que ie pprodacirá él de­
bate. , , '
Eí Mettes se sortearán las socciopes 
y ei Miércoles se nombrará iá Coaiiiió* 
permanente para la contestación del 
mensaje.
Hasta el dia 15, el Congreso discuti­
rá el measagé.
Como afirma el conmnlcado militar, 
querían romper a toda costa el frente 
ffaneo-íag4 f,
- No ío hífen eoaséguido.
Franceses e ingleses han opuesto a 
las masa? enemigas una sólida barrera, 
contra ia ouai se han estrellado,
Bi en algunos puntos los alemanes 
pudieron realizar ua avance, que en 
fiingunE parte ba iiegado a un kitóme- 
tro, han de j ido el terreno cubierto de 
miles de cadáveres y ei conjunto de la 
llnoE ee ha visto en la imposibilidad de 
progresar.
Las troeai friuco-iziglesfis coétinúsn 
Gechssihoo ios furiosos asaltes de un 
enemigo que necesita terminar de usa 
vf*.
En ©1 sector francés la batalla se íi ■
El «VoKÍd¡» escribe; «Czsmin no es 
dueño de sí mismo, como lo era Metí- 
ternieb, aunque es digna sucesor auy : ; 
«tt ía gnftíia y en la paz dopgads en 
cuerpo y sima de Bsríín.
«La Tribuna», haciendo afusión al" 
mantls de Mr. CiernsBCesu, comanís; 
«Naturalmente, Czernin no dice vcrda<21» 
no solame nte en ese dsíahe, si no en 
todas ks afirmad- nes ddks potencisa 
centrales eonces-nkates a Sa psz.»
El «New York Times»; «Esto no es 
más que recurrir de miuvo al proesdi- 
miento famlHar dn Ib liíí'rigií pñciíiite, 
jibore que la ofensiva va a coavertirse 
en fracaso.
Cuando el co” !?’ Cí^tn} ?n ei i '  
dad de rep e« -n Husi'
gría se di-ípo & h b -r 11. un  psz 
que piive «t A a  ̂  ̂ i  p̂ Jer 
para destruir m p"̂ z c t n  ¿'"j y 
novjiir SIÍ3 at ?q«ísa c  ̂
deoela d@ las d«mas sv ’.uí s-̂ , 
ces los paiass « £t n erán n is.a8 
eoasldersdonal, péro uuaca níti#»
P e  8o|i^B il3fSiue
Dffi la  0t8es*s*B>
I Ls8 .“̂ .utoridsdes alemanas de Arabe- 
I res cosdenáron a muerl;e, pô  el delito 
I de espió»»je,|a 26 haigas, entre los que 
I figuran vsri&s señoras y gacŝ rdotes, I pero rasreed a la iníervánción d'S Espa­
ña, secundada por nuestros r̂ ptesen-
bró en las altaras de la orilla izquierda  ̂ tástés ©n Bslgica y Aiessafenis, íes fu6
Ha mezchado a Alicante, donde pa­
sará UROS días, el subsecretario de l is ­
tado, marqué* de Ámposta.
Búhr®  usi v i a j a
Escribe a» periódico que segó? se 
d ice  «n los circuios políticos, el v itje  
dei sübaecretario de Estado a A lie iR te  
obedece s í  arribo d t un submaHRo ale- 
máR a Ssnta Pote, dónde alijó, en una 
casa mlsteíioaa,
N^da se di@e4 e calidad dél ind i­
viduó que habita la casa.
P o n ; A B f f o » 8 0
El rey, cdmpiotemente restablecido, 
estuvo en sus h sblijicioaes piriicula- 
reSj y luego passó a pie y en auto por 
%  Casa: de Campo. ' .. ;
A l gtsrdeeer cosceáló audieneiaal 
lagéft'ieio e iáveaíor señor Torces Que- 
vedo, qu0 acudió a palacio llataedo
dd Avre, j  después en la región norte 
de Moreuih hasta tí Luce.
Los iugi ?3¿3 soportaron el choque 
enemigo asüáa Langard hasta d Som- 
I me. ■ '., :
I E5 meioí francés atacado íení», «na 
I  exíeatíón ds más de quince kiióme- 
I tros. ■
I Cosío es natura!, en !a defensiva con*
I tra ©nC'j divisiones alemanas los han- 
I ceses han opuesto efectivos oonsiderá- 
I hlémen&s inferior®?, tres divisiones se- 
I gún e! «Peílt Journal», ó cuatro segúa « 
1 ®i «Pdit Panaíen». |
I Estas tropas han sabido contener a l  
I las masa® compactas del enemigo, ex- i 
í ceplo es dos punto», donde progi-esó | 
I IfgeraTaeRte,si» poder asear partido dd 
1 avance, demasiado débil,
La lucha fué espeQí̂ im̂ itte data en 
Vlascei-canks de^dvegass,
L03 tnejê e» contigeaiea dolos ejér
conmuísda la pena a 18 de lo» eonde- 
nados, progigüiendese las
-  Ig u a l
ppr ápu Áífonsó, ciavefsando ám^óS Htos der^cnerai voHMarwhz muUipU- 
eércá de «na hora. , - carón ios ásaUos para apoderarse de la
,A |S |a]lda de! alcázar dUó «o| Í # b^
Torreé Qttévedo qu í h ib í*  h a lado  Coa ,, Durante la noche, los alemapea con- 
^ Jfy.^hre^suqtOs deJü^cáa | fi^^aroa fus ataques cofl perslgteate
L«S9 f  «8“l«®vl®3*^» ' J i - J  ^ ¿ ó a t é k i d o s j í o r
'  ̂ la teasst^slsíenbia^dé^^
El señor Maura, ccRtesíando a! tele­
grama que le dkigiera el Comité gro- 
¡ admifióo de los ferroviarios des^di- 
Éoi, declara qua ye con simpatía lo 
qué se soJeita, y que el Gobierno pro- 
eurmá hacer iodo lo posl̂ ile para wn- 
ifguií í2 stplraclóR da los despedido».
S i no io legra, no ha de ser, segura­
mente, por omisión en las geiUones.
cesa»; sólo is* hsn valido resüUaáOs 
poco l^pérílh tef, compeusados per 
progí’esós íránswca en otros puatos.
Sólo hay üñá oadulacién en la Unes, 
qü§, aa -coFjuntó, no se ha modiñesdo.
Loe ^sCti ves álemase», cóssidsra- 
blemsníe superiores, hári sufrido pérdi­
das incomparablemente mayores.




para que ios lesíantas gccen 
favor.
Los partes ofieíals8̂ ?v?''̂ ĵ l̂ fj<5 
den en áprssiá? qû  ̂ franceses re­
chazan los afgmaRe.̂  conti-
auando tí tusge cañón éon grai in- 
tentídsd.
- En eíjtfcnte iRgIés, .c©mbaí«s:!®sals3, 
esr̂ tícialmeate al ROíta a« Albert.
D e  r i l a i d l i i a
S^B«Hpei6n
¡ Ha sido declarada abkrta k  susci ip- 
I cíón para el tercer empréstito de la 
I libertad.
i Ei ffilníStfo dtí Tesoro pronunció up 
I dlicur»é, íhmentaado que se hablase dé 
I p.íz, la que solamente se obtendrá por 
I la fueras; y cea esa fuerza, ia smefica- 
I m unida a ja de les aliados, qaedará 
• deitmiáa lá fnerzt akaaans.
I «Combatiremos hasta ei día del jul- 
I do fi5 al, si fuese preciso, para aleanzas
I esa paz.»I gia Lisli®̂
Náisfragos
Ha llegado t. las isísa Azoras un 
líot*a^lyayjd^ con,nueve tíi ûlante# 
éei vapor daÉés «Ináisn», hKKCiáo por 
un submarino siemán.
. B é -  € í l i i v i s i* a
L a  eáted i>£3 s»'e
E! coronel Felíer ¡rtíát» «Diario 






Sin íií^ér dicha nadq a nadie—dice
P á
í'̂ .-
—y coa el fifi da qa« singón repórter 
©ve^tusl pudiese faformar sobre el re­
sultado dd mis iavestigaeiones, sope- 
uieuito que las autoridades franeesas 
hicissta desaparecer,antes da mi llega­
das, hiúm k s  señales de la instalacién 
tieliográfica que denuneiaban los ale- 
maueaí, füi a e hice una visita de 
inspección muy minmcioia y eoncien- 
zuzg.
Comencé mis iavestigacioaes a las 
15,50 y durante 35 minutes pude haoer 
todas ías investigaciones que me pare­
cieron cenvenientes.
Contemplé el espectáculo de la más 
espantosa devastación, pero no vi nada 
que ni ds lejos ni de cerca se pareciera 
ñ un puesto de observación militar ni 
la menor señal de que nunca hubiera 
existido aili un puesto de ese género.
Mis observaciones personales anidas 
a k s  ds^olaracionea del araobispo da 
E eim syda k s  autoridades francesas 
demuesban el valor de las afirmacio­
nes alemanas.
£i corpnei Feyier ha téi^ido interés 
en que sé que ha heeho su visita a 
ia catedral de Beims sin avisar a nadie 
y sin que nadie tuviera conocimiento
de ella.
Oa Londres
Offioiales alem aiies m ueptes
£1 coif espOiiSiii de! «^Daily MaO» ase­
gura qu@ k s  péf Idas de oficiales ale­
manes que se han visto obligados a ex­
poner temerariamente su vida, son mu­
cho más elevadas en esta batalla que 
en todas las librada^ hasta ahora.
Berlín
P flP le
N aia nuevo que señalar en el üem-1 
me.
En la orilla escidental de Avre eon- 
tuvimos usos contraataques franceses.
Sigue @1 cañoneo delante de Yer- 
dun.
Los franceses, por su parte, concen­
tran su fuego sobre Montdidier.
©O Boma
Próxim a ofensiva
£1 corresponsal del «Corriere delía 
Sera» en al frente italiano dice que la 
ofensiva en nuestro frente se hace cada 
vez má« probable.
lofluyen en su inídacién el tiempo 
todavía indeciso en la zona montañosa 
y los iconísclmkntos de Franeie.
El ejército está casi por completo 
dispuesto.
El frafesjo ds préparación de Austria, 
comenzado hace tres meses, se intensi­
ficó en k s  óltímas semanas y conlináa 
aún.
Ausífkacumula fuerzas llevándola 
gravitación mayor de su peso sobre la 
zona montañosa entre Qiudicaríe y 
Qrappa escalonándose tres ejércitoa 
del grupo da Conrad y en la zona in­
mediata aJas retagaardias.es iacesaate 
el movimieiiiío de tropas; colécaa e 
nuevas bakrías, acumálanse manteio- 
nes y  víveres, k s  reservas que vaa lle­
gando de la zona d« Treato acéroante 
poco a poco a k  linea de acción.
Entre el Brenta y el Piave, contra la 
baiítéra de ®r«ppa se alinean las tíivi- 
sionts del grupo d« Kraass,que coneti- 
tayen la izquierda «Hreita aé Con-
Brtloulo
La «Revida Católica» publica un ar­
ticulo del profesor Squaien, diciendo 
que precisa evitar que la paz futura de­
je en ios ánimos de los pueblos el de­
seo de venganza.
Refiriéndose a  la cesión de Alsaela y 
Lorena a Franela, afirma que ese es el 
ánico modo de entenderse con los 
franeeses.
E§ muy significativo qne la riguro­
sísima censura alemana no haya supri­
mido tal articulo.
Adhesión
Sábete, por noticias de Zurieh, que 
las mujeres eheeos-slovacas consiguie 
ron celebrar en Praga una reunión po­
lítica, para adherirse al principio de na­
cionalidades.
La censura ha suprimido la orden del 
dia, y doicamente pudo averiguarse qud 
significaba la eenfermidzd con la cons­
tituyente a Praga, que expresé ia vo­
luntad de hacer teda clase de sacrifi­
cios para llegar a la meta.
M otines
El Martes estallaron motines en Her­
zegovina, teniendo qae acudir tropas 
en socorro de la policía, que era impo­
tente para contener el Ímpetu de la mu­
chedumbre famélica.
D e  W a e h i n a t e n
El esfuopzo As los E stados Unidos
\ Por todas partes se nota gran aetivi- 
dád para enviar rápidamente soldados 
a Francia a causa de la decisión de mon- 
siur Wilson de ponir todos los recursos 
militarei de la nación,con sus efeetivos 
completes, a ia disposición del general 
Foch y de los aliados, para que se va- ' 
yan empleando según sea necesario en | 
la campaña contra Alemania. ¡
De Z u rieh  |
Das disoupseo
El discurso de Czernin se oontidera j 
con unanimidad comó un intento iraca- ] 
sado para sembrar ia disensión entre ] 
ios aliados.
£1 excanciiier Mr. Michatii ha pro- 
auneiado también nn discurso en el que 
se refirió a que después de iá guerra 
continuarla en Alemania un periodo^ 
grande de penuria, a cauta «de nuestro 
gran déficit»; y dijo que ios alemanes 
merecen se les censure por la guerra, 
por que han puesto en su contra al 
mundo entero.
Angelefe derrochó valor, pem co i ) 
estoque no pasó de mediano;
En sa segundo estuvo aún mas déé- 
graciado, muriendo el animalitó mate-, 
rialmente mechado.
(Brenca).
Manolete se portó bión on ios preli­
minares. Al entrar a matar fui voltea- 
I do y derribado, y cuando intentaba le- 
I Yantarse, ia res le tiré un derrote, pero 
' el diestro pudo alcanzar la barrera, no 
sin recibir un palotszo en el vientre.
También el sexto hubo Se enganchar­
lo y zarandearlo, sufriendo un vilptazo > 
en ia ingle izquierda, de pronéstfcb re­
servado.
Cfi Tetuán
Los novillos de Arribas, refaisrés.
Casetas ^e porté medianamente, tien­
do volteado.
Le apreciaren un varetazo levé.
Lafaente estuvo muy valiente, reali­
zando estupendas faenas.
Su primero le alcanzé y derrÍbé,ocur- 
riéndole lo propio durante la lidia dd  
último.
Con el estoque oyó ovaciones y cor­
tó orejas.
Suspensiones
En Barcelona, Valencia y Bilbao ae 




Lisboa.—A cien millas de ia Isla de 
Madera un submarino alemán torpedeó 
e! yate «Kionwe», qae traia cereakM  
Lisboa.
La tripulación desembarcó en Fusi- 
chad.
Ley
Washington. — La Cámara aprobó 
una ley para que puedan ios exporta­
dores asociarse, en vista del ineremen- 
io que toma el eomerclo de ios Estados 
Unidos en el extranjero.
TOROS
T O  R  O S
En
T e p o e p o
«Caniárito», número 34, negro lom­
bardo, más chico que los anteriores y 
oortito de cuerna.
Bernardo se abre de capa y larga 
cuatro verónicas colosales y tan ceñi­
das que en la última sale derribado. i 
El toro hace por él y  lo recoge nue­
vamente. Por fortuna el muchacho sale 
ileso. Se levanta, y sin mirarse se va 
otra vez en busca de «Cantariío» al que 
péga nuevos lauses brutales. Ovación 
larga que ae repite en el primer quite 
ejecutado con la misma «jechura».
El terille es bravo y voluntarioso y 
acomete cuatro véees a los varilargue­
ros, derribando en dos.
Los maestros se lucen quitando.
Rafa y  Torerito parean muy bien, 
sobre todo el primero, que luego al 
meter un capotazo es derribado y aun­
que «•antarito» quiere echarle mano, 
no lo conligue.
Bernardo, a ios sones de la Munici­
pal, hace una faena con la muleta po­
co eficaz, por no parar lo debido, pero 
hay que tener eq cuenta ei coscorro- 
nazo que acaba de sufrir el muchacho; 
después de un pÍjBchaze,inete ana has­
ta el puño, en trande colosalmente; el 
acero queda ua poquitin caldo. Et ea- 
obetero a la segunda.
Ovación y oreja.
Refrescan el ruedo, refrescaa los es­
pectadores y volvemos a nnesro puesto. 
C u a r to
^Tenemos en el ruedo a «Barbero», 
nú «ero 24, castaño, máa gente que el 
anterior y con buenas defensas.
Rubio lancea tempiaiido en algunos 
ianees y dando un molinete fuera de 
cacho.
(Palmas).
El tercio, animadito y  tal se compo­
ne de cinco varas, cuatro tumbos y  
dos arres para ei Cúadaimediaá.
Pacorro escucha palmas en sus qui­
tes.
Los chicos dé los garapuüos Cum­
plen.
Surge el «arrojadizo», de siempre, 
que pasa a ia preveneién prestamente y 
sin gloria pero con pena.
Rubio requiere ios trebejos dé matar 
y con !a franela nos ofrece una labor 
aceptable, iatercalanda un molinete y
Iuno de pecho, mejor éste que aquél. ' Desde largo y con algún cuarteo
El Llavhi Y  p f t s e u a L  5:'É il p$r h Mttit
SANTA JIA A  N 0M . i5 .-tA L A G A
de eoeimi, henramientasaros, eliapas de zine ntén, alamhvefl, eflia&ó, bdiUitii 
tonllieria, olavaaién, eemeatos, eie. et





m m é M
T m m i p o m  j r  a i ^ & Á  Asodaci
C e r v a n te s  Famacia y iep|diéii^:íll
S
Se ha celebrado 
trada floja, perqae 
jo a causa dei frió. 
Ocupan el paleo
e s p a d a s
Rabil de Valencia  ̂ Facerro y Carnicera 
Ganado: Seis novillos de Tovar
I *“*“ « “O Ptachaz.; repit. .n  iju»! 
v i., ha fallad* por tata vez; difícil a.rá |  forma y d u p a é i de un « ran o  ttlplte
vanidíraa lo con otro pinchazo por no ayudarle el 
toro.
la corrida conen- 
el público se retra-
rtgio los infantes
rmdi
A Jo ísrgo dcl Piave el alins^miento 
de íiTopas que K csia  e! gancral Kírch- 
fgeh co revela huta ahora carácter 
agresivo.
Lá pfepgfsdóH sustfiaea se rezume 
en la gravikcién del grueso de sus 
lUeíziss uoRtfs nuestra defensa de la 
^om monUñom, con evidente íendétí- 
Cia hacia Oecidánte.
c  , , Domunleado
En ftá frente montañoso, e! enemigo 
hs efectuado tiro de artillería para hoV 
tig*r Inskkiítemenfe nuestras lineas de 
la primera meseta de Askgo.
_ For nuüstra parte hemos dispersado
cldbnk.es dd  Crtler y hemos batidos
tropas tn  marcha a retaguardia v sa-
rros que ibsn de SusegaM .  c L I -
gaáEC.
Nué&tm patrullas hicieron exeurslo- 
nes de íscoaocimiesfo, capturando va­
rios prisioneros en el valle de Av»a.
. Además pusieron en fuga a la ¿nar- 
Eiélén de im puesto avanzado y rlcha- 
ZBWQ poí madio de fuego de fusileiía 
Sigunss písíniUag sdversstias ea el aec-> 
tor de Fonar.
.  ?' sc«vl(iad de ambas
arüilerías steiszó una Inf.iulSad sota-
Me s Iníéfvabs.
Naestras baterías produjeron un in­
cendio ísts posicloneis aastziacas v
destruyéroíj los edificios de las lineas 
fém as.
Los aviadores británicos derribaron 
aparates saomigos en el Cismen y otro 
ayiétt füé obligado a aterrizar cerca de 
ptrigao.
La Dliuaelóif de Ansfpla
Los pri tioneros zeeienfemente cogí - 
.d&s ai enemigo describan eon vivos co­
lores las pésimas eondieiones interio- 
rea de Austria, donde la falta de pan ha 
provocado no ha mucho gravísimos 
desórdenes en Qráz y Zscabria.
lanmaerablea han sido en Herzegovi- 
na Ies casos de muerte por hambre, 
tanto que las autoridades han inferveul- 
de,prohlbisndo a los médicos certificar 
láles casos de muerte.
Lss eondieknes sanitarias son tan 
aetestables, que se han registrado y se 
 ̂registran ContinuaineBte numerosos ca- 
801 de viruela, seguidos de muerte.
En eialiszk hay grapdés temores de 
que se propsgae la pasté que se ha de- 
Clávado ya en ©dessa.
No obstante k s  gravísimas condiéio- 
nes^ en que so encuentra Austria, es 
#y|deAíe'qo® eu§ regiasientÓB se acumu* 
íañ en el frente italiino ampliamente 
provi«fo*^e maíetíai y víveres, por que 
el gobl^íjo destina todos los recursos 
de que disponer al ejército com­
ba líe líe.
Carlos, Fernando y  Aifonse.
Por acuerde del Ayuntamiento, ac­
túan de BiguaeijiiloB los picadores, 
vestidos de corto.
Los inspectores de polieia y guardias 
de Seguridad prestan servicio en el ea-
Ilejón,
Los toros del duque de Tevar resul­
tan buenos.
Cocherito lancea a! primero insalsa* 
mente, y con ia muleta haee una faena 
despegada y aneditMi, paro m«iiia rega- 
láf y un descabello.
Silencio sépulóral.
El cuarto se trae una cornamenta 
qae infunde pavor.
Cochero veroniquea bien y labora 
de cerca eon la franela, confiándose.
Ai cuadrar la res, atiza an pinchazo 
bueno, descabcüando al segunde in­
tento.
Ai segando la saluda @Aona eon ar 
tisticos ianees, sobresaliendo tres mo­
numentales verónicas.
Empl.a, ..guiá.B eB tt, a . ,  f i .n .  
peMdWma, por falta dt decitié», con- 
tándole ua pinchazo honde, una esto- 
cada delantará, otra y do. htento», 
oyendo igual número de avisos.
(Pite).
En el quinto se limité a salir 
paso.
Malla, en e! tercero, se apreté eon 
valentía y realiié ana faena exceieate, 
piuchízos, estrando bids. y 
media en su sitio, seguida de descabe­
llo.
Al último le hizo un trasteo superior. 
y cité a recibir, aguantando al eornó- 
peto.
Nuevos ielonazos y arrancándose
(Ovación).
E n
que k s  generaeionea 
crean, pero es verdad; a pesar de haber 
anunciado foros ezía empresa, hoy no 
lleve, aunque ganas no le fsitan a las 
nubes qne nos cubren para decir ¡ígita 
vil
En ia plazS hay un lleno, si no rebo­
sante, de esos que tanto gusto dan en 
taquilla, muy satisfactorio por lo ma­
nos. Y eon las subsiiteaeias tan oa-
Féro es lo que dirá jaan  Aficionado;
•^Perdido por ciento, perdido por 
mil y quinientos. Antiguamente ana 
entrada de sombra suponía el impor­
te de un día de aiimentaelón para una 
familia; hoy, apenas si basta para una
aibardiilA y uun ssroine. Y para puca 
salud, más vale ninguna.
Preside et inspector de polieia don 




Los oovillos dé CbváJeda, mansos. 
ÜO8 fueron condenados al tueste. 
Vsquerito sacó partido de !a percali- 
na y del trapo rojo, pinchando eon 
suerte.
Pastor hizo faenas dsslueidas, y n in 
suprema tüvó el santo de es-horá
Ventoldza, aunqno ignorantón, traba­
jó de cerca y Cumplió pinchando.
En Vallajdolid
- J?®® y concarreneia
de Uóqailiá, qué cum­plieron.
Pacómió toreó coa intelígehcla, sien­
do aplaudido.
Hirió superiormente cosechando pal­
mas.
Merino 8« mostré brhf o, y con el es­
toque quedó a buena altura.
Cuando trasteaba ai «uarto, eortóse 
dos dedos de la mano derecha eon la 
espada.
Pacomio le libré de una cogida.
En Vista Alagre
Los toros de Lama fueron grafides y 
poderosos.
Freg toreé en la cara, coa guapeza, 
nacieedq faenas vistosas en ios dos bi­
chos que ié correspendierea.
Fin ch ando quedé superiormente, te­
niendo qué dar la vuelta ai ruedo.
" d o s  ofelai,
A las cuatro en punto hacen el pa­
teo las cuadrillas, que son saludadas 
con los aplausos de cdstúmbik.
Cambiada la seda por el peroal, sue­
nan los clarines y aparece por los tori­
les el
P H if i s P o
Rompe plaza «Serpiente», enmero 
28, berrendo en negro, gordo y bien 
a r m a d o . '
Ds salida arfémete contra los caba­
lleros, dtttibándo a uno.
Rubio da síganos lances de capa, 
regulares. \
A pesar de qus e! toro no camela 
mucho a ios de le moaa, hiey cuatro 
puyazos, por otros tantos tumbes.
Pacorro y Carnicero sé hacéu aplau­
dir quitando.
El hermano dé Rubio y yillarilíp, 
parean, con lucimiento el máiagüéfié, 
que oye palmas.
Cambiada ia suerte. Rubio se ¿u- 
cuéntra con un tero algo dificuítOsp, 
por los muchos capotazos dé lá ¿íSy 
peonerii, y que sólo dobla bien por el 
lado derecho.
De la labor coa la franela 8,obresalen 
algunos ayudados por baj(K: muy büe-
El espada está fresco y valeaton- 
Cillo.
Después de un pinchai»o bien a b a ­
lado y otro honde, agarra el diestro 
una estocada delanteriUa. Descabella a 
la segunda y hay palmitas.
S e g u n d o
Se da sueltas a «Mérito» marcado 
con el número 26, negro lombardo y 
de muy bonita lá«|ípj^;^|óio que tiene 
descompuesto ei motor y  no and»; pue­
do dscir que está hecho en guardacan­
tón y no hay quien ío mueva.
El presidente ordena el tueste y se 
c a ^ a  una b i^ c a  poí pfecipitarse,toda 
yesque el «niliial no há visto siquiera 
a los cuadrúpedos.
Los chicos de Pacorro tuestan el mo­
rrillo de «Moritó», que sigue estando 
«duerme».
Los rehileteros se llevan lo suyo per 
lo mal que lo hacen.
En tiles condiciones, Pacorro se li­
mita a dar dos o tres^pases y seguida­
mente entra desde largo, dejando un 
pinchazo hondo. Oirá ración de tela 
con algún adomito y tal, y nuevo pin- 
chsne.
Vuelve entrar dé largo y con aíarga- 
míento de brazo, agarrando una, calda* 
que hasta.
' Palmitas y  silba al toro al ser arras* 
trido,
Nuevo pinehszo, echándose fuera y  
suena ei primer aviso. Entra otra vez, 
en parecida forma por no variar y aí 
fin ¡graeias a Dios! agarra una tenden­
ciosa que basta.
Pitos ai espada y  palmas a su vic- 
ima.
O u in to
«TortoÜílo», número 4, negro íom- 
bardo, buen mozo.
Pacorro veroniquea con escaso luci­
miento.
El tercio se compone de cinco varas 
y una calda. «VcnciíÓ» oye una av«- 
-oiótt-porHu bucH estilo de tófero a ca­
ballo.
Eljúblico la toma eon el hermano de 
Pacorro y hace a ios músicos que so­
plen, en chunga, naturalmente, euando 
el hombre 89 dispeae a adornar el mo­
rrillo de la fiera. El supradicho herma­
no cuelga un par rogalaritosy repite 
con otro malo. Navarrito mete uno su- 
I  perlor. ,
Pacorro hace una faena francáménto 
mala, con pases de pitón a pitón y  eon 
el piquito de la muleta.
Tras de un piachazo malo per la eje- 
cucién y la coiobaciés, cntr&mejory 
d«ja una estocada "delantera, que con 
un descabello manda al bfato al de- 
soiledéro.
(Pitos y muy merecidos).
S e x to
Cierra plaza «BéÉbitÓ», número 30, 
párdénO claro, ̂ a n d e  y con éuernos 
knbmétricot, si qfué también veietos.
B ei nardo lancea ni fú Di fá.
En nieálo ds tin lid dé dos mil de­
monios, transcurre el tercio de varas, 
que sé compone de Cinco puyazos con 
tres caldas y des jacos exánimes y uno 
que ftliece por desgracia de familia.
Carnicero se hace aplaudir en un 
quite y Pacorro en un coleo, que así 
hada falta como el que yo cante misa.
Torerito y Rafa camplen su cometi­
do, escuchando palmas e! veterano
Bernardo equivoca la faena con el 
trapo rolo, lo que es una lástima, por­
que podía haber sacado bastante parti­
do de su contrincante.
Pero luego encuentra su desquite a 
la hora del endifién, entrando superior­
mente y largando media en las agujas, 
que hade dsco ál buró.
(Ovación y oréja)¿
Y hhsta k'jpr^íxlffiáiliaé será, ti Dios 
no lo remedia, d  primer Domingo de 
Mayo, para cuya fecha organiza eu es- 
peefáculp de costumbre «La Fiesta Na-
■ciopal.»"-̂  ■ ■ ■ —■ .
Y «08 consta que el celebérrimo 
Jaaiiito piensa échsr el resto.
Oon an lleno rebosante, lo qae de­
muestra el éxito, aaaca superado en 
Málaga, que he obtenido la pelieula 
«Cristóbal Colón)», se proyectó por se- 
ganda vez la primera parte d« esta 
portentosa visión cinomatográfioa.
Moy Se proyectará la segunda parte, 
qae, sí ha obtenido un gran éxito la 
piimer», más ha. de alcanzar esta otra, 
por tener episodios amooionantes do la 
vida del inmortal navegante.
La crae!^ recempensa -que el iluitre 
marino recibió por haber dado a Espa­
ña an Nuevo. Mundó,tiene en la pelícu­
la su mas acabada y perfecta reprjggbii- 
taelón, admirándose también en esta 
parte la vUelta triunfal de Cristóbal 
OoiÓn y an a  serié de paisajes bellisi- 
ffles.
En la proyección de anoche el pú­
blico ovacioné varias veces tan mara- 
VÜlosa pelíoala, especialmente caando 
el intrépido marino desembarca en San 
Salvador, tomando posesión de aquellas 
tierras en nombre de @ftstilla.
F asm iia lin i
Para esta noche se anancia en este 
popalar cine el estreno de la maravi­
llosa película titclada «P oruña flor», 
que viene precedida de gran fama.
Además se proyectarán otras esco­
gidas cintas, entre ellas la de mucha 
risa «Ohsrlot en el parque».
DOBaRMABeR IHTERIHO
E! ministro de la fifcbernaGién ha 
Ordenado por telégrafo que se haga 
^ g o  intariaaiflente de! filebierMo civil 
de Málaga >1 presideate da esta Au­
diencia don Jasé Glareía Vaidecaaas, 
que, como es sabido ha desempeñado 
anteriormente esas faneiones.
UNA RIÑA
En taberna establecida en la 
oalie de Sslinas* propiedad de José 
Lastra se encontraba anoche a prime­
ra hora, José Sánchsa Redrígaez, nfi- 
toral de Cádiz. *í5<wf edad, 
CUDÚdó llegó a dicha taberoa Adolfo 
Moreno, también gaditano, de 30 años y 
domidliado en la ealle Maro de Santa 
Ana número 9.
Adolfo, creyendo tai vez que lo del 
psisanaje le daba derecho a dirigir 
bromes da Éial género a José, lo hizo 
así, hasta qae el bromeado ss cansó, 
cegjiendoj^erel oacilQ a equé!.
Esto íaé la basé para que la caestión
o o H v as^ n M l»
or la presente 8 e & ^  toÍ(c(8̂  
ran esta eelecti^lad a Ja ' 
s» celebrará heyVLia 
noche en el demimlib 
1  bajo, para tratar, asuntos^ 
%ancía pera la ciase.—F/ sec
k o 9 m o 9  Í9mi,
 ̂arrejérse ai ruedo en la Piazi 
durante la li Jk, foé detsi 
*y®i|í)vea de 18 afloeíFraneiie»
calle de Sania detu^ 
enoch a agente de vigilancia a J Iu l 
ilermokichor Yimerano, tó d l^ áo j 
práctiC||5gpQ(jergede lo ágeBO."
. ... ... . , ... . . .
Ma solíeifado veinte días de ileenelá' 
guardia de seguridad, Rogelio Angulo. ■
injunas centra jefes de Estadb 




___  ̂ ^______ ____ La «Oaceta» publica una neL,_
degenerara en lucha ssBgdenta, esfrl- |
mieneo e! repetido Adelfo una navaje, *""* - « - . -  .
con la que asestó una pafiaiada a Jesé 
en el muslo izquierdo.  ̂ :
Beeibió asistenqia mélica en la osea 
de socorro del distrito de la Merced,
Aonde se le apreció ana Wiída inclsá 
de tres centimótroB de extensión en la 
cara externa dsUereio inferior del mus- 
Idizqaierdo.
Ei pronóstico déla  lesión es reser­
vado.
Gomo el herido no tkne  domicilio en 
Málaga, pasó al Hospital civil acompa­
ñado por los guardias de Seguridad 
Jiúmeros 41 y 70.
Ei agresor, que se dió a la faga, sa 
halla reclamado por las autoridadéa 
jodioiales como responsable de ua  de­
lito de disparo.
TIS-
Debido a ia actuación de los 
Rafael González Barci, áon ivae 
guet, den Antonio Irigoyen y otr 
tarios del camino de Antequera, 
to se instalarán Ies postes en diebó 
para el alumbrado eléctrico.
Se ha preparado recurso dé É 
la Audiencia de Granada contfé.. 
era dictada por esta Sala de 10®v 
tos del juzgado de Santo Domm¿ 
«ga, seguidos entre don Isidr"^’ 
de la Pascua y don Ciríaco Fer¡ 
rez Cuenca, sobre nulidad'^ 
promovida en autos de mayoral 
bre reclamación de cantidad.  ̂ "
ifen
m
En la Audiencia de Ortójj 
entrada' el pleito procedchll 
de instrucción de la Alamedifí 
Jal, seguido entre la sociedad 
Hez y don Mariano Cerdán AÍ 
bre relamación de cantidad.
Cura el estómago e intestliioli
Dejad de administrar Aceite dé 
de bacalao, que lof enfermos y - 
aosoryen siempre con repugnancííJI 
Ies fatiga oorque no lo digieren, R P  
zadlopoí el VIN© DE OIRARDÍÍ 
encuentra en todas las buenas’ faí't 
agradable al paladar, más activo, 
lormacióu de los huesos en los hrñoá/
Pf-.’
T lC t||A Z 0 S .
Resoluoién loablo
Los fabrieastés de ouetidos do Mála­
ga han asordado por propio impulso y 
teniendo en ouenta la carestía do las 
sabsistoneias, aumenlar traiaiteria- 
monte un 15 por líO  éobreloi jcrnalu  
que peroibon en la aotaalid&d sus ope­
rarios.
Esta resolaeión es digna de ala­
banza.
E L  P O P U L A D
Be vende en Madrid.—Faerte del |9Íol 11 y 18.
Xa aMxudk.—Aeeras dd Gasino 18.
Xa Bobedillii.—BibliotM»' de la Xslnsióie
Regimiento Infantería áe Borbón n.° 17
Acordado por fa Junta económica 
de este Regim-ento que la adquisición 
de los ar|ículos de primera necesidad 
que a continuación se relacionan, para
la confección de los ranchos, sean fa- „  _____
cílitados en cantidad por los industria-1 «ak»ecal de S*lz de Carlos, 
les y centros productores que mejores 
proposiciones hagan con respecto a la 
calidad y precios de los mismos, se 
hace saber a todos por el presénte 
anuncio, para que en los días lab­
orables de 10 a 12 de su mañana, 
comparezcan los que deseen/ ante el 
señor Comandante Mayor derCuerpo, 
cn^su despacho, sito en el Cuartel de
la Trinidad de esta Fiaza, con los a n- 1  crecimiento delicado, estimula él a» 
tecedentes necesarios, teniéndose en i la fagocitosis. El mejor tóiiico 
cuenta q p  jQ^\diférerites artíc^^ |  as convalecencias, en la anemia, en 
se citai^ pueden ser i l^erculosis, en los reumatismos. é É W
diferentes industdalés y  centros, se- i  “Jarea. A, QIRARti Pofí« r  
gún las existencias que de los mismos 
tengan cada upo.
/  A S ^ Í C U L O S  
Aceite, ArrbZi AzÚGáT/ Azafrán, Ca­
lé, CnorizoSí Especias, Garbanzos, Ju­
días, Lentejas, Morclíla, Fatatasj To­
cino, Sal, Carne, Vino, Extremidades 
de cerdo.
 ̂ ........ .....
P» Pñ IIVIÁ  IVl EIMX B
o tri de las grandes excíüsivas del 
CINE PiiSCllilLINI
El poderío militar de Francia
(Documento de laSeelíen Cinemafo- 
graphique de L*Armé 3 Fren 5 ¿íse)
La película más extraordinaria que 
se^n o ce . Unica en su gé«ero. Será el 
éxito dé ios éxitos. Sólo ia veréis en el
c m
m c D, ar s.
n  .1 GERVAÍíTBSy,.;i '̂Desde las 5 de la tarde a ks 12 de Í í ' 
che, sección continua. Proyección dé'" 
ravfllosa película «Ofistóbaí Golón»/ 
Butaca, 1 60 pta.; Paraíso, 0‘80. - 
_ TBATRO LARA -
d ir ig í '
*Jnc!ón para hoy; f-
(Roche) A las ocho y tnedfa: íití
fioja» y ¡Que viene mi Saddói ' ^
B«tac« filtrada, l ‘se pjtaéJgei
K m]QT de «álaga-Aíataed^
a 12 de la n S «  
wtrenoi.^^N^mingoa y díaáteiu
ggi contfnaa ds 2 de la larde a i2 Jé* 
■ed!a geaeral, O'io,
e n
